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性主要有八种: ( 1) 工厂产生污染; ( 2) 滥用森林
土地等自然资源; ( 3 ) 汽车排放废气、噪音、抢占
人行道; ( 4 ) 车祸中无辜受害; ( 5 ) 乱扔垃圾、吐
痰; ( 6) 麻将声或音乐妨碍他人休息; ( 7) 公共场
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获) ，也表现为规制机构逐渐被产业所控制 ( 规
制者被产业所俘虏) 。规制俘虏导致的后果就
是: 规制提高了产业利润而不是社会福利。
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